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１ はじめに 
 






























                                                          
1 Bernanke(1983)はその代表例である。 
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にある。Peek and Rosengren(1998)（米国銀行データ利用）、Berger et al.(1998)（米国銀行データ
利用）は、合併する金融機関のタイプによって中小企業向け貸出が減少することを指摘してい
る。Peek and Rosengren(1998)は、吸収する側が大きく、中小企業向け貸出への特化の度合いが




（米国銀行データ利用）、Berger et al.(2001)（アルゼンチンの銀行、企業データ利用）がある。 
 一方、合併によるそれら懸念に否定的な文献として、Strahan and Weston(1996,1998)（米国銀
行データ利用）がある。彼らの論文では、Berger et al.(1998)とほぼ同様に銀行規模が大きくなる
                                                          
2 逆に合併吸収する側が小さいケース、また吸収する側のポートフォリオにおいて中小企業向けシェアが大
きいと、中小企業向け貸出が増大する。 
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 合併前信金 合併年度末残 






 大阪信金(4位) 三和信金(13位)  大阪信金(3位)  
貸出金 3222 1165 1997年10月 3993 -394 
預金 4178 1799  5250 -727 
 阪奈信金(12位) 富士信金(21位,最下位)  阪奈信金(11位)  
貸出金 1779 162 1997年10月 1955 14 
預金 2165 228  2401 8 
 八光信金(2位) 大阪産業信金(18位)  八光信金(2位)  
貸出金 5524 523 1997年11月 6307 261 
預金 6564 627  7556 364 
 大阪市信金(1位) 大阪中央信金(11位)  大阪市信金(1位)  
貸出金 6231 1968 1997年11月 8072 -127 
預金 7668 2269  9807 -130 
（出所） 全国信用金庫財務諸表 平成９年度 
 
 表１は、本稿で注目する大阪府下に本支店を置く信金の合併状況である。大阪府下の合併は
近年でも複数あるが、Berger et al.(1998)に従い、効果発現のラグを考慮し、1997年に発生した 4 
組 8信金の合併に注目した。いずれも大規模な信金が小規模な信金を吸収する形式をとってい
る。 





                                                          
4 もちろん全国の中小企業を分析対象とすべきであるが、予算の制約上、地域を限定せざるを得なかった。 
信用金庫の合併は中小企業の借入に影響を与えたのか？ 
























 合併ダミー以外のダミー変数（others）は、本稿すべての推定に用いる。これら others には、
業種ダミーの他、四半期ダミー7、複数の取引金融機関が合併した企業のダミー、さらに東京商
工リサーチが付与した BC格ダミーである。 
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製造業 144 (36.8%) 63 (40.4%) 81 (34.5%) 
卸売・小売、飲食 132 (33.8%) 56 (35.9%) 76 (32.3%) 
建設 97 (24.8%) 34 (21.8%) 63 (26.8%) 
その他 18 (4.6%) 3 (1.9%) 15 (6.4%) 
小計 391 (100%) 156 (100%) 235 (100%) 
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 本節では記述統計量を元に考察する。表２は、ランダムサンプリングにより得た 391社の内
訳である。平成 11 年度総務省事業所・企業統計調査によると、大阪府下の従業員 300人未満の


















売上 当期利益 利払率 
61 30  24.9 12.1 8.2 27.5 0.4  4.63% 
36 47 33 3 14.7 8.2 5.3 20.4 0.2  3.61% メイン企業 
(5) 53.7 9.9  23.7 15.2 7.8 20.4 0.6  5.76% 
66 35  24.1 11.6 8.4 34.3 0.2  3.52% 
73 50 35 2 17.4 6.9 7.0 24.1 0.1  3.41% 
準メイン 
企業 
(9) 58.6 11.8  20.1 15.7 6.4 30.3 0.9  1.86% 
109  40  68.4 26.7 28.9  87.1 0.9  3.89% 
54 91  40 8 47.9 12.9 17.2  62.8 0.3  3.21% 
非メイン 
企業 
(13) 87.1 10.6  71.2 34.0 36.0  111.4 2.2  3.52% 
80 36  39.3 16.6 15.4  51.1 0.5  3.91% 
156 60 37 13 22.4 8.6 8.0  29.7 0.2  3.42% 
ある 
企業 
72.5 11.2  49.6 24.3 23.9  73.8 1.4  3.67% 
81 34  42.7 14.8 21.8  54.7 0.4  4.80% 











99.6 13.3  114.6 38.4 78.1  117.6 1.2  7.41% 
81 35  41.3 15.5 19.2 53.3 0.4  4.44% 
391 50 35 27 20.7 7.6 7.7 27.5 0.2  3.53% 全サンプル 





     数値は上段より、平均値、中央値、標準偏差。 
 
                                                          
8 東京商工リサーチ社の説明によると、企業属性や財務情報が記載されている企業は、同社が“取引可能と
判断した企業”とのことであり、同社データに若干のバイアスがあることは否めない。 
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私財情報、業界動向等のハード情報を用いて作成されている。なお BC格は合併関連企業 156社の約 45％
（70社）が該当する。 
信用金庫の合併は中小企業の借入に影響を与えたのか？ 
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